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ABSTRACT 
 
 
Rahmad Abdullah, Andika, 2013. Title: "Productive Waqf Management: Study of 
Waqf Donation Reforms For People Economic Empowerment In Dompet 
Dhuafa Republika." 
Supervisors : Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S. Ag., M.Sc. and 
          Dr.. H. Ahmad Djalaludin, LC., MA. 
 
Keywords: Management, Productive Waqf, Empowerment Assets 
 
Productive waqf management today is an international paradigm that continues 
to be made to create a larger waqf benefits. tried Dompet Dhuafa Republika (DDR) 
through its network Tabung Waqf Indonesian (TWI), known as the pioneer 
organization in the management of waqf in Indonesia, to make an integrated system 
of productive waqf management. This study aims to determine how to manage 
productive waqf, encounter constraints and give the solutions in the Dompet Dhuafa 
Republika 
This research is a qualitative descriptive approach. After the data is retrieved, 
processed and compared with the theories it is then evaluated and drawn the 
conclusions to answer the problems. While it`s the data collection techniques using 
methods of observation, documentation, and interviews with 4 person related with 
endowments in DDR. 
The study found (1) a. TWI as nadzir DDR is the manager of the endowment, b. 
TWI did waqf management in a professional manner. Referring to the surplus and its 
use; 50% social, 40% maintenance and investment, 10% nadzir, c. absence SOPs for 
staff make loss of some management functions, d. Centralized management of 
productive waqf. The constraints faced by the TWI (2) a. Many donors who make 
waqf once time, b. TWI officers get poor reception from the public, c. HR is less than 
optimal, d. HR is little bit, e. Waqf property location is hard to reach, f. Government 
bureaucracy is convoluted, g. The program does not run due to lack of budget. The 
solutions were given for the first and second problems are ongoing socialization of 
productive waqqf, for the third and fourth problems the solution is the employment 
training regularly and a large authority. While the next solution is salling a difficult 
asset to be empowered and making a priorities in work program to streamline the 
budget. 
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ABSTRAK 
 
 
Rahmad Abdullah, Andika, 2013. Judul :”Manajemen Wakaf Produktif : Studi 
Pendayagunaan Donasi Wakaf Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat 
Pada Dompet Dhuafa Republika”. 
Pembimbing : Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S. Ag., M.Si. dan 
  Dr. H. Ahmad Djalaludin, LC., MA. 
 
Kata Kunci : Manajemen, Wakaf Produktif, Pemberdayaan Aset 
 
Manajemen wakaf produktif dewasa ini menjadi paradigma dunia 
internasional yang terus diwujudkan untuk menciptakan manfaat wakaf yang lebih 
besar. Dompet Dhuafa Republika (DDR) melalui jejaringnya Tabung Wakaf 
Indonesia (TWI), dikenal sebagai organisasi pioneer di Indonesia dalam 
pengelolaan wakaf, mencoba membuat sistem terpadu manajemen wakaf produktif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen wakaf produktif 
serta kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan pada Dompet Dhuafa 
Republika.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Setelah diperoleh, data diproses, dan dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian 
dievaluasi, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Sedangkan 
teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan 
wawancara dengan 4 orang nara sumber terkait nadzir wakaf di DDR, 
Dari penelitian diketahui (1) a. TWI selaku nadzir DDR ialah pihak pengelola 
wakaf, b. TWI melakukan manajemen wakaf secara professional. Merujuk pada 
surplus dan penggunaanya; 50% sosial, 40% perawatan dan investasi, 10% nadzir, 
c. Ketiadaan SOP bagi staff hingga hilangnya beberapa fungsi manajemen, d. 
Terpusatnya pengelolaan wakaf produktif. Adapun kendala yang dihadapi pihak 
TWI (2) a. Banyaknya donatur yang berwakaf sekali waktu, b. Petugas TWI 
mendapatkan sambutan yang kurang baik dari masyarakat, c. SDM yang kurang 
optimal, d. SDM yang sedikit, e. Lokasi harta wakaf yang sulit dijangkau, f. 
Birokrasi pemerintah yang berbelit-belit, g. Program tidak berjalan karena 
kurangnya anggaran. Adapun solusi yang diberikan untuk dua kendala pertama 
adalah sosialisasi berkelanjutan terkait wakaf produktif, untuk permasalahan ketiga 
dan keempat solusinya adalah pelatihan kekaryawanan secara berkala dan 
pembagian wewenang yang besar. Sedangkan solusi berikutnya adalah penjualan 
aset yang sulit diberdayakan serta prioritas progam dalam proker untuk 
mengefektifkan anggaran. 
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 الملخص
دراسة استفادة اموال الأوقاف انتعاشا : الإنتاجية الوقف إدارة: "عنوانال .2013 ،أنديكا الله، عبد رحمة
 ."في مؤسسة دومفت دعفاء ريفوبلكمع للمجت
 iS.M ،.GA .S، أمرة الحسنة .كتور الحاجة د ال: المشرف
  .AM، .CL ،جلال الدين أحمدكتور الحاج د ال 
  الأصول تمكين و الإنتاجي الوقف الإدارة،: البحث كلمات
 
. أكبر الوقف منافع عللج ىا الناسيحرز  ادولي انموذج اليوم الإنتاجية الأوقاف إدارةكانت 
، التي  )IWT( تابونك واقف إندونيسي تهاشبك بمساعدة )RDD( دومفت دعفاء ريفوبلك تحاول
 الأوقاف لإدارة متكامل نظام لتقديم إندونيسيا، في الأوقاف إدارة في رائدة منظمةك معروفةكانت 
 والحلول واجهتها التي شاكلوالم الإنتاجية الأوقاف إدارة كيفية معرفة إلى الدراسة ىذه تهدف. الإنتاجية
  .مؤسسة دومفت دعفاء ريفوبلك ىاواردت
 مع قارنتو  عالجتثم  البيانات علي الحصول عدب. وصفيال نوعيال البحث ىو البحث ىذا
 المراقبة من تستخدم مع البياناتلج التقنياتأم ف. المشكلة على للرد ااستخلاصه ثم تقييمها و النظريات
  .مؤسسة دومفت دعفاء ريفوبلك من الأوقاف نظار 4 مع ومقابلات والتوثيق
 الوقف IWT تر ادأ .ب الوقف، مدير ىو RDD كناظرIWT أن . أ) 0( الدراسة ووجدت
 و والاستثمارصيانة لل 14٪  و الاجتماعيلبرنامج  ٪10 يعني واستخدامو الفائض الى اشارةب مهنية
كانت . د الإدارة، وظائف بعض فقدان إلي لموظفين العمل إجراءاقد يسبب عدم . ج ،لناظر٪ 10
أنفق  الذي الواقف من ددعىناك  .أ) 3( تواجهها التي شاكلالمفأم . مركزية الإنتاجية للأوقاف الإدارة
 .د البشرية، المواردقلة عدد . ج ،مواتية غير لااستقب الجمهور من IWT رجال لاستقب. ب واحدة، مرة
. ز معقد، الحكومية كان النظام. و الوقف، عقار موقع إلي الوصول يصعب. ه ،البشرية المواردقلة أداء 
 المستمرة الاجتماعية التنشئةب ينلأولا لمشكلتينل الحل يتم. يزانيةالم قلة من البرنامج تشغيل يتم لا
و  السلطة كبير وتقسيم العمل تدريببانتظام  ىو والرابعة الثالثة لمشكلةل الحل أن و الإنتاجية لاوقافل
 .الميزانية لتبسيط العمل برنامج في الأولوياتوجود و  علي إدارتو صعب لالأصو ىو بيع  التالي الحل أن
